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ABSTRAK 
Air susu ibu merupakan makanan terbaik untuk bayi, karena air susu ibu 
mengandung zat gizi yang seimbang dan sempuma untuk pertumbuhan dan 
perkembangan bayi. Tetapi sebagian para ibu masih menyadari pentingnya 
pemberian ASI pada bayi, sehingga ibu tidak memberikan ASinya Pemberian ASI 
dipengarubi oleh beberapa faktor salah satunya adalah tingkat pengetahuan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari tentang pemberian ASI dengan 
tumbuh kembang bayi, serta menganalisis hubungan tingkat pengetahuan ibu 
menyusui dengan tumbuh kembang bayi. 
Desain ini menggunakan metode Analitik dengan tipe rancangan cross 
sectional. Populasi adalah semua ibu yang mempunyai bayi sebanyak 32 responden 
yang ada di Desa Krembung, kecarnatan Krembung, kabupaten Sidoarjo. Besar 
sarnpel peneliti sebanyak 29 responden (ibu) yang ada di Desa Krembung yang 
dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan cara 
pengisian kuesioner dan dipersentasikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, 
tabel tabulasi silang dan uji Korelasi Mann-Whitney dengan a = 0,05 dengan P = 
0,006. 
Dari basil uji Korelasi Mann-Whitney didapatkan P (0,006) < a (0,05), jadi 
ada hubungan bermakna antara tingkat pengetahuan ibu menyusui tentang ASI 
dengan tumbuh kembang bayi. 
Dari basil penelitian dapat disirnpulkan bahwa ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan ibu menyusui tentang pemberian ASI dengan tumbuh kembang bayi. 
Untuk meningkatkan pemberian ASI pada bayi Desa Krembung perlu adanya 
pengadaan program pemberian ASI pada bayi dengan lebih meningkatkan 
penyuluhan kepada ibu dan keluarga tentang pentingnya pemberian ASI terhadap 
tumbub kembang bayi. Dan untu..k anggota keluarga terutama suami, perlu 
meningkatkan dukungan pada istri agar termotivasi untuk memberikan ASI pada 
bayinya. 
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